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Залучення інвестицій належної якості у сферу раціонального 
природогосподарювання є невід’ємним елементом реалізації 
принципів сталого регіонального розвитку еколого-економічних 
систем.  
Під природогосподарюванням зазвичай розуміється матеріально-
духовна система, що саморозвивається, яка утворена соціумом і 
функціонує шляхом включення в неї речовини, енергії, інформації про 
природне середовище, а також інтелекту і духовності соціуму з метою 
створення життєпридатних умов для його існування і розвитку, а також 
для задоволення його інтересів і потреб, співвідносних із законами 
природних екосистем. Виходячи із даного трактування, у структурі 
природогосподарювання можна виокремити наступні елементи: 
природоосвоєння, природокористування, природоспоживання, 
природоперетворення, природо-облаштування, природовідновлення, 
природовідтворення, природоохорона, природотворчість, 
природоінтелектуалізація, природонатхнення, природопізнання. 
Виокремлені основні елементи природогосподарювання вказують 
на багаторівневий характер соціоприродної діяльності. Саме такий 
характер носять еколого-економічні відносини у сфері функціонування 
регіональних еколого-економічних систем, які обрано нами у якості 
об’єкта дослідження. Виходячи з того, що за своєю сутністю 
інвестиційний процес у сфері розвитку природокористування, і еколого-
економічних систем зокрема, носить природовідтворювальний характер, 
пропонуємо доповнити існуючий перелік структурних елементів 
природогосподарювання таким компонентом природовідтворення як 
природоінвестування.  
Під терміном «природоінвестування» нами розуміються процеси 
мотивованого вкладення екологічного інвестиційного капіталу у сферу 
природокористування на регіональному рівні з метою забезпечення 
природовідтворювальних процесів у ній.  
Такий підхід робить концептуально виправданим залучення 
інвестицій для відтворювального розвитку еколого-економічних 
систем регіону.  
 
 
 
